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Klikkaa rehutaulukoihin  
Rehutaulukot ja ruokintasuositukset -kirjan sisältö siirrettiin 
vuonna 2001 sähköiseen muotoon internetiin. Siellä tämä 
mittava tietopaketti on laajan käyttäjäkunnan selattavissa 
ilmaiseksi. Nettiversio on otettu hyvin vastaan ja 
käyttäjäpalaute on ollut positiivista. 
 
Rehutaulukot sisältävät viralliset Suomessa käytettävät 
rehuarvot, niiden laskentaperusteet sekä ruokintasuositukset 
märehtijöille, sioille, siipikarjalle, turkiseläimille ja hevosille. 
Nettitaulukon tietosisältö perustuu vuonna 2000 julkaistuun 
paperiversioon, mutta taulukkoon on liitetty valmiuksia 
esimerkiksi EU:n muutostarpeita ajatellen. Sisäisten linkkien 
avulla kokonaisuudesta on rakennettu tuhti tietopaketti, 
jossa tiedon alkulähteille pääsee helposti joka sivulta. 
 
Rehutaulukoiden keskeisin tavoite on esittää mahdollisimman 
luotettavat ravintoarvot, jotka kuvaavat hyvin rehujen 
suhteellisia eroja niiden tuotantovaikutuksessa. Rehujen 
koostumus- ja rehuarvotiedot pohjautuvat laajaan koti- ja 
ulkomaiseen tutkimusaineistoon ja vuosikausien työhön. 
Kaikki laskentaperusteet ja -kaavat ovat sivuilla selattavissa. 
Taulukkoa päivitetään vuosittain keväällä ja tieto 
päivityksestä tulee hyvissä ajoin taulukoiden kotisivulle. 
Muutokset perustuvat tieteellisesti tutkittuun näyttöön. 
 
Rehutaulukoiden kotisivu löytyy Agronetista osoitteesta 
http://www.agronet.fi/rehutaulukot/. Sivulla on linkit 
taulukoiden lisäksi myös verkkojulkaisun tietoihin, 
käytettyihin lyhenteisiin ja luokituksiin. Kirjallisuus-linkistä on 
mahdollisuus selata jatkuvasti päivittyvää listaa MTT:n 
rehuihin ja ruokintaan liittyvistä julkaisuista. 
Nettiversion käyttöä helpottavat monipuoliset selaus- ja 
hakutoiminnot. Taulukoista voi hakea pieniä tiedonjyviä tai 
suurempaa kokonaisuutta. Esitysmuotoja on useita koko 
taulukkomuodosta aina uudentyyppiseen rehukorttiin, johon 
yksittäisen rehun tiedot eri taulukoista on koottu. 
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